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在以视觉表现为重点的现代图书装帧设计中
,
文
字作为书籍设计 四要素之一 (另三要素为
:
图像
、
色
彩
、
材料 )
,
其功能已从单一地传达信息
,
向多元化方
向发展
。
文字本身是一种符号
、
一种图形
,
因而具有极大
的可塑性
。
一个字既可缩为一个点
,
又可扩为一个面
,
还可连为一条线
。
在同一字体的基础上
,
可以创造出
多种多样的表现手法
,
如字体的变形
、
图形文字的排
列
、
间隔文字的排列
、
图化文字
、
手写文字
、
剪贴式文
字
、
缺陷文字
、
特殊网屏文字
、
强调文字 (加大第一个
字 )等等
。
而不同的字体 又构成各种形态性格
,
或庄
重
、
或清秀
、
或活泼等等
。
除了文字字体的变化
,
还有
文字本身组合排列的疏密
、
空间
、
大小对 比等等
。
文字
所具有的这么多的表现形式已越来越成为设计者向
读者表现创意
、
传达情感的重要形式语言
,
它为设计
者创造书籍设计中点
、
线
、
面等诸多形式美感
,
提供了
极大的创意空间
。
文字作为点的功能
在书籍封面设计中
,
点
,
可以是一个字
。
字的大小
不同
、
形态不同
、
位置不同
、
字外空间不同
、
色彩不同
,
都会产生不同的视觉感受和联想
。
当字的色彩醒 目
时
,
可作为整个版面设计的近景
;
而当字的色彩朦胧
时
,
就可作背景使用
。
字排于版面中心显得静止
,
而排
于版面的左或右方则有运动趋势
,
字排在版面下方就
产生下沉感
。
选择不同的字体
、
字号
,
不同的字外空
间
,
均起着丰富版面气氛的作用
。
而在书籍内文设计
中
,
文字作为点的作用往往是把大片文字的第一个字
加大
,
调节大片文字造成的灰面及带来的视觉疲劳
,
增强文字及版面的冲击力
,
提高读者的阅读兴趣
。
文字作为线的功能
线
,
是一行字
,
最常见的如书名
、
副题
、
作者姓名
的排列
。
可以横排
、
竖排
、
斜排
、
弧排等
,
这些排列不外
乎都是从变化统一的原则出发
,
在动静
、
收放
、
正负等
关系中寻求设计形式的创新
,
表现个性与时代气息
。
线的粗细不同 (即文字字号不同 )
、
曲直形态不同 (即
字体不同 )
、
排列方向不同
,
同样会产生不同的视觉感
受和联想
。
直线排列简明醒 目
,
弧形排列幽雅抒情
,
平
行排列则安宁恬静
;
而色彩淡雅温柔含蓄
,
色彩浓重
则强烈醒 目
。
这些不同的表现形式
,
激发读者不同的
潜在情感
,
使读者对设计留下美感
。
在书籍内文设计
中
,
已越多见书眉设计
,
字号较小
,
很精致地排于每页
内文上方或侧方
,
这都是设计者巧用文字作为线的表
现形式
,
起到调和版面
、
制造空间的作用
,
给读者清新
爽目之感
。
文字作为面的功能
面
,
是无数字的密集
,
是数行字的重复
。
在书籍设
计强调视觉效果的今天
,
封面设计中面的运用
,
往往
能增强版面的空间感
,
由二维空间扩展为三维空间
,
使设计者的创意显得灵活而深远
。
面一般作为版面设
计中的远景来使用
。
俗语
“
远看颜色近看花
”
说的就是
这一审美道理
:
读者拿起一本书
,
远看
,
有黑
、
白
、
灰关
系
;
近看
,
有不同的字体
、
字号的变化
。
这样
,
在读者与
书之间无形中产生一种运动的关系
。
而不同的面的形
状
,
如圆形
、
不齐头但齐尾或 以中心线排列的不规则
形
、
方形等
,
给人感受又各不相同
:
规则形较严肃
,
不
规则形较活泼
、
浪漫
、
富有情趣
。
除此之外
,
一块以文
字构成的面中
,
其文字排列的疏密
、
虚实
、
参差
、
大小
等关系
,
构成不同的视觉节奏
,
所谓
“
疏可跑马严密不
透风
” ,
这不仅在封面上
,
在 内文设计中也是 同样的
道理
。
当然
,
文字只是设计诸要素之一
,
但作为最基本
的设计要素
,
如果能很好地解决其在版面中的点
、
线
、
面关系
,
黑
、
白
、
灰关系
,
相信在运用其他设计要素时
,
问题也能迎刃而解
。
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